


















































































の利用順位は，LINE, Twitte, Instagram, Facebook となっている。ただ，スマートフォンは SNS 以外に
も，半数以下ではあるが勉強に利用していることにも注目したい。また，内閣府の調査（図3.3）による


































スマートフォンをよく利用する時間帯（午前 午後 夜 夜中 一日中）
血液型（O 型 A 型 B 型 AB 型）
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